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SURAT TUGAS
Nomor: B/ t{3 ruN.16.7/PM.01.00/2A19
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan:
Untuk melaksanakan Praktek Lapangan mahasiswa Jurusan Sejarah pada hari Jumat 
- 
Minggu tanggal 5 sd
7 April 2019 di Jorong Sungai Panglua Nagari Pakan Rabaa Kabupaten Solok Selatan.
Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
l. Tdak mengganggu tugas wajib di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
2. Setelah selesai melaksanakan kegiata4 membuat laporan ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas.
3. Segala biaya ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun
2018.
4. Surat tugas ini tidak berlaku sebagai dokumen kinerja sampai diterbitkan surat Keterangan Kinerja oleh
Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas setelah Dosen yang bersangkutan menyerahkan:
L Laporanpelaksanaantugas
b. Materi yang disampaikan
c. Absensi peserta
d. Piagam 1 sertifikat / foto-foto kegiatan dan lainnya
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
No Nama NIP PanskaUGol Mata Kuliah
1 Witrianto, S.S., M.Hum.,
M.Si.
r9?109092000031001 IIIIc Seiarah Keluarga
Teori llmu Sosial
Metode Penelitian Sosial
J Dr. Midawati. M.Hum. t96308081993462441 IIUc Seiarah Gender
J Dr.Zaivardam. M.Hum. 19620610198901 1001 IV/b Teori Ilmu Sosial
4 Dr. Lindayanti" M.Hum. 195609261985032003 IYla Metode Seiarah
5 Drs. Sabar,M.Hum. 1957i11119890 1001 IV/a Metode Seiarah
6 lsrar lskandar S.S.. M.Si. r973052520050 1002 IIVc Metode Penelitian Sosial
7 Dr. Zuloawim. M.Hum. r963091 I 19890 1002 IV/b Seiarah Lokal
8 Drs. Armansvah. M.Hum. 1961 111219890 1001 lll/c Seiarah Lokal
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